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Els empleats de la
tintorería Fort
apagaren l'incendi
La setmana que ve es sabrá
definitivament quina em-
presa ha de dur a terme
l'esperada obra d'ampliació
de la depuradora. Con es
sap, el projecte ja está deci-
dit i ara només manca l'ad-
judicació. En principi, els
criteris de l'Ajuntament es
centren en concedir l'obra a
la firma privada que es
comprometi a fer l'obra en
menys temps.
Segons ha pogut saber
aquest Setmanari de fonts
municipals, la que té més
possibilitats és Begremón,
la mateixa que, fa uns anys,
construí l'actual depurado-
ra. Les previsions de Begre-
món es centren en fer la
construcció en vuit mesos.
De cumplir-se aquests pro-




de fer-se amb el
contracte
xaria de funcionar l'actual
emisari que tan ineficaç
s'ha demostrat en els da-
rrers temps.
El pressupost per aques-
ta ampliació és de 233 mi-
lions aproximadament, dels
quals l'Ajuntament en pa-






resta la Comunitat Autóno-
ma. Aquesta obra es consi-
derada com «imprescindi-
blo» pels responsables mu-
nicipals, donat que el Port
no pot seguir en les actuals
condicions en lo que respec-
ta a infraetructura.
A les Cases de la Vila
s'han multiplicat els esfor-
sos des de molt temps enre-
ra per a solucionar la ques-
tió de la depuradora. Es sap
que hi ha bones perspecti-
ves perque Begremón sigui
l'adjudicatària, a que l'ac-
tual obsesió del batle i
membres del consistori es
fer via. Per altre banda,
sense l'ajud de la Comuni-
tat Autónoma hauria estat
més que complicat el poder
dur endevant aquestes cos-
toses obres. A la vegada, la
depuradora és uns dels
temes més espinosos de Só-
ller als darrers anys.
Tots els ciutadans s'han
donat compte de que la mi-
llora de la xerxa infraes-
tructural de la Vall és una
tasca capital de la que de-
pendrà, i no de poc, l'éxit de
l'actual con si s tori.
El passat dimecres, a les 18
hores, es va calar foc a la
«Tintoreria Fort», del ca-
rrer de Sa Mar. El sinistre
es produí en el motor de la
máquina de planxar Ilan-
yols (calandra), que feia un
any que estava instalada.
Aquest incendi, que hauria
pogut tenir unes conse-
cuències molt greus va
poder esser apagat pels em-
pleats que, fent ús dels ex-
tintors aconseguiren ami-
norar i controlar l'incendi.
No obstant, les pèrdues
varen esser de consideració.
Es cremaren varies teles i
el material inflamale de la
máquina. A l'hora de les
evaluacions es considerà
que els mals podien supe-
rar, a primera vista, el
milió de pessetes.
La rápida arribada dels
bombers no va esser del tot
necessària ja que els em-
pleats varen poder apagar
ells totsols el foc. A pesar
d'això, els bombers estigue-
ren més de maja hora al
lloc del sinistre en observa-
ció ja que, com ha passat al-
tres vegades, el foc es pot
reproduir. No va esser així
aquesta vegada donada la
rápida reacció dels em-
pi eats
En auquest cas la bona
disposicoió dels extintors
-lo que no sempre
 passa-
salvà




recordar que als darrers
temps Sóller ha viscut al-
guns incendis importants,
però sempre ha mitjansat
una inmediata intervenció,
sigui dels bombers o dels
particulars, que ha evitat lo
pitjor.
El pressupost és de 223 milions
Les obres de la depuradora



















se'n va a Ciutat
(Pág. 12)
0-0 davant el Murense
Pas en fals del
C. F. Sóller al
primer partit
per poc bé que rodin les
coses a futurs partit, els
punts, dificilment, fugirán
del Camp Municipal. Avui
capvespre, a les cinc, al his-
tóric camp de Sa Plana
d'Andratx, possibilitats de
que el Sóller recuperi el
punt perdut.
Tan sols treguent compte
de les quatre clarísimes
ocasions, dues en cada
temps, de que disposá el Só-
ller, resulta del tot increíble
que el equip local no guan-
yás l'encontre. La primera,
al minut 18, en una perfec-
ta jugada iniciada per Se-
rrano, amb una passada en
profunditat, a trenta me-
tres.
Esports
BIBILONI jugará de titular avui capvespre a Andratx. A
bon segur que Mateu pot ajudar ferm a l'intent de tornar






Triomf absolut del madri-
leny del «Brasilia» a la ge-







CA» catalogada com una de
les més dures disputades
dins les Balears.
La victòria d'aquesta
vint-i-una edició va volar
aquesta vegada fora dels li-
mits de la nostra Territo-
rial, servint a més per des-
bancar del liderat de la_
«Challenge» a n'en Gabriel
Crespí. El gran derrotat fou
sens dubte el solleric An-
dreu Bernat, un dels favo-
rits a la victória final, que
per manca de col.laboració
dels seus companys d'equip
es va enfondrar a la darrera
pujada a la Talaia, havent-
se de conformar amb el lloc
onzè de la general.
El punt negre, una altra
vegada, fou la carretera de
la Talaia,
En el partit d'estrena,
jugat diumenge passat,
amb molt de públic a Can
Maiol, el Sóller va ésser su-
perior al Murense en tots
els conceptes, manco en el
més important: en el mar-
cador. Els locals fèren el
gasto, crearen les ocasions,
fabricáren el futbol, pero un
pics la auténtica mala sort,
i altres la súper-inspirada
tasca del porter Bennássar,
impedíren que arribás al
manco un sol gol que ha-
gués fet justícia a lo presen-
ciat al llarg dels 97 minuts
de joc. Així i tot, la gent fa
sortir satisfeta.
Es va veure un Sóller

















































per Joan Estades de Monteaire








Km. ctra. a Uuc y Pollenla




• Vigile su salud
es. •
 Hágase un chequeo ginecológico
	`1 •.s.
	ES UN CONSEJO DE
	 -
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCEFI
JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES
Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49
Dissabte 6 de setembre de 1947
Diumenge passat tingué lloc la cloenda de la III
Setmana Parroquial amb la Festa de l'Obra.
Dimecres, a la Básilica del Monestir de Montse-
rrat (Barcelona) cantà
 la seva primera missa so-
lemne, el nostre
 conciutadà Dom Pau Pizá Enseñat,
monjo de l'esmentat monestir benedictí.
Despusahir, el Bisbe de Vic (Provincia de Barce-
lona) Doctor Joan Perelló, Missioner dels Sagrats
Cors, beneí el nou sagrari i dos quatres a ¡'oh, del
pintor Pepe Luz, a l'Església del llogaret de Binia-
raix. També
 administrà
 el sagrament de la confir-
mació
 a la nina Enriqueta Maria Teresa de Zayas i
Mariategui, filia dels Senyors Antoni de Zayas i de
Bobadilla i Maria Luisa Mariategui i Rolland; néta
de la Marquesa Vidua de Zayas.
Dia 5 mori Maria Frontera muller del majoral
de Bálitx d'Avall Miguel Boscana Estarás. Tenia
72 anys.
PANADERIA y PASTELERIA




SABADO, 5 DE SEPTIEMBRE DE 1.987
Estas últimas semanas,
en el semanario Sóller, se
han cruíado sendas epísto-
las entre la U.G.T. y un pre-
sidente: el de la Asociación
de la Tercera Edad.
Quisiera, sin ánimo de
ofender a nadie, dar mi
punto de vista, para que la
opinión pública pueda estar
informada del asunto que
ha motivado la marejada
entre la U.G.T., y el Sr. Pre-
sidente de la «Asociación de
la Tercera Edad».
Como socio fundador de
dicha entitad, me he decidi-
do a dar un testimonio, por-
que creo que las aguas
están a punt,o de salirse del
cauce por el cual deben dis-
currir, en paz y en calma.
Me da la sensación, que
hay bastantes colectivos
que quieren aprovecharse,
por motivos poco claros, de
los favores de las personas
mayores, manipulándolas,
y prometiéndoles cosas pu-
ramente demagógicas, y
esto no es ético. Parece, que
cuando hay algún colectivo
que por iniciativa propia o
privada pope en marcha
algo, siempre hay alguien
que quiere aprovechar la
ocasión para sacar un pro-
vecho distinto por el cual
fue creado.
Antes del día once de Di-
ciembre de 1983, en que for-
malmente y estatuariamen-
te quedó constituída la
«Asociación de la Tercera
Edad», yo, fuí el presidente
de la mesa constituyente,
repito, antes de la fecha se-
ñalada, nadie jamás, se
preocupó nunca de dicha
entidad. Como siempre, la
Iglesia Católica, por media-
ción de sus militantes daba
testimonio a través de «Ac-
ción Social», canalizando
actividades rzopias de la
Tercera Edad, por personas
preparadas para tal fin, y
una vez más, se hacía su-
plencia de lo que los pode-
res públicos y otras institu-
ciones, dejaban de lado.
La U.G.T., tiene razón al
decir que ningún responsa-
ble de cualquier institución
o colectivo humano, lo es en
la totaidad de las personas
o colectivos, en todo caso
será responsable del colec-
tivo que ella represente; y
es cierto que, ningún colec-
tivo reconocido y legal,
tenga que dar explicaciones
a nadie de cualquier activi-
dad que desarrolle dentro
del ámbito del Estado Espa-
ñol.
Dicho esto, quisiera
hacer un poco de historia,
de porqué se. creó el primer
colectivo, más o menos or-
ganizado de personas ma-
yores en Sóller.
A mediados de los años
70, un grupo de cristianos
militantes, sensibilizados
por la problemática social,
pensó en la posibilidad de
crear un colectivo que tu-
viera como fin primordial,
agrupar, entretener, y dis-
traer una vez por semana, a
todas aquellas personas en-
fermas y que generalmente
vivían solas. Con tal fin, se
organizaban pequeñas fies-
tas en la residencia de
«L'Hospital», alguna excur-
sión, y cada mes, se celebra-
ba la Eucaristía para los
enfermos.
Pasarían algunos arios de
actividades en beneficio de
la tercera edad, llevadas a
cabo por el grupo de Acción
Social. A finales del 82, me
convocaron a una reunión
preliminar, para ver la po-
sibilidad de fundar una aso-
ciación para la tercera
edad. Las personas que en
aquella ocasión estábamos
presentes, acordamos uná-
nimemente, la necesidad de
lo que ya estaba funcionan-
do hacía arios, estuviera le-
galmente y estatutaria-
mente constituído, más que
nada, por los beneficios so-
dales que podrían obtener
nuestros mayores, y a la
vez, ellos mismos pudiesen
organizar sus actividades.
Una vez aprobados los es-
tatutos, se convocó la pri-
mera Asamblea general
constituyente efectuada en
Sóller, el día once de Di-
ciembre de 1983, de la cual
fuí el presidente. Fue nom-
brado previa consulta y
unanimemente por los 51
socios presentes, Presiden-
te de la Asociación de la
Tercera Edad de Sóller y su
comarca, al Sr. Presidente
actual.
Ciertamente, no fue im-
puesto, como afirma
U.G.T., lo cual no quiere
decir, que si se hubiera pre-
sentado una terna cómo se
suele hacer, el resultado,
tal vez hubiera sido otro, de
todas maneras el acto
asambleario fue legal. Es
por dicho motivo, por el
cual afirmo que el Presiden-
te de dicha entidad, en nin-
gún momento fue impuesto,
de todas maneras, no hubo
campaña ni se hizo saber
que habría elecciones para
formar junta directiva, en
aquel momento, las perso-
nas que estábamos presen-
tes en la asamblea éramos
conscientes de que libre-
mente aceptábamos por
mayoría absoluta, todo lo
tratado en dicha asamblea.
Dicho esto, quisiera
hacer algunas consideracio-
nes que creo importantes:
Todas las personas
que forman el colectivo ge-
neral, llamadas de la Terce-
ra Edad, que nos han dado
lo mejor de su vida, con su
trabajo y esfuerzo, y que
han hecho posible una so-
ciedad mejor, por esta
razón, tienen el derecho a
no ser MANIPULADAS, y
por ética, las personas sen-
sibilizadas por la problemá-




2°, Si se hubiera respeta-
do el principio de que toda
asociación cultural y de ser-
vicios, tiene que ser apolíti-
ca y laica, no se habría lle-
gado a este deterioro.
P.D. Si a la luz de este ar-
tículo, o per otra razón al-
guna persona o entidad se
siente aludida, en ningún
caso entraré en polémica.
El bou d'enguany, ha fet
un pes de trescents vint
quilos nets i com de costum,
un cop sacrificat a l'escorxa-
dor de Sa Placeta del carrer
de Sa Font, ses racions han
sigut repartides entre els
socis del Patronat. L'agru-
pació de dansadors d'Aires
Sollerics i el conjunt «Los
Valldemossa» animaren la
vetlada d'ahir vespre.
Avui, dia de la Patrona,
ha predicat el Pare Barto-
meu Barceló, Superior del
Convent dels Sagrats Cors
de Sóller, a la Solemne
Missa Major. A l'ofertori, i
tal com ho havien fet l'any
anterior, l'agrupació «Estol
de Tramontana» del Port de
Sóller ha ballat la dansa
dels Cossiers. El vespre, l'a-
grupació sollerica de teatre
«Nova Terra» ha escenificat
«Engalipada d'un pis pilot»






ciutadà Joan Mayol Bisbal
(de Ca Na Nova) tengué pa-
raules, emotives, de recor-
dança pel seu company
d'activitats teatrals a Nova
Terra, Arnau Garcia Amen-
gual, mort el 6 de desembre
passat a consequéncia d'un
accident de circulació i que
havia nascut, devuit anys
abans, a la nostra Vila.




Reservas Tel: 63 19 22







per Miguel Ferrà i Martorell
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL
CAMINO DEL PUJOL DE'N BANYA
A. V I S. 0
Para proceder a su reparación se pone en conocimiento a los propietarios
del mismo que se ha abierto una cuenta para la recogida de fondos en la
oficina de D. MIGUEL CAPO NAVARRO (Materiales para la Cons-
trucción) sita en la calle Pare Catany, 1 bajos (Sa Seu).
Se encarece la reposición a razón de 5.000 PESETAS por propietario
ANTES DEL DIA 20 DEL ACTUAL.
Se ruega vayan provistos del D.N.I.
Sóller, 1 de septiembre de 1987.
SABADO, 5 DE SEPTIEMBRE DE 1.987
	 OPINIO	 3
L'amic i conegut es-
criptor Bartomeu Mes-
tre acaba de publicar el
seu libre «Crónica de la
Nova Cançó» on fa una
anàlisi dels origens, in-
fluencies i significat de
la cançó en català que
durant els anys difícils
fou vehicle i missatge de
protesta. Avui, encara
viva, la nova.cançó signi-
fica fidelitat -a la llengua
pròpia i una crida més a
la normalització lingüís-
tica. Cree que ara un
text necessari i des d'a-
quí vull enviar la més
cálida enhorabona al seu
autor...
—Amén! ¿I de que li
pegan aquesta setmana?
—De un possible parc
públic, ben acurat, del
que hem parlat altres
vegades, amb jardins,
ombres i bancs per a
Gracias a una feliz inicia-
tiva de la "Comissió per la
Restauració de l'Orgue de
Sant Bartomeu", secunda-
da por el Casal de Cultura,
se inaugura hoy en la Sala
de Exposiciones del Museu,
una interesante exposición
de pintura, grabado, dibujo
y cerámica, de los más re-
presentativos artistas ma-
llorquines•o que habitan
entre nosotros, a fin de re-
caudar fondos para la Res-
tauración del Organo de la
Parróquia de Sant Barto-
meu, una de las joyas que
nos legaron nuestros ante-
seure, amb guardia ijar-
diner, que podria esser
la zona ajardinada de
Can Canals. Per ara i en
el Mateix sector, només
tenim un parking pels
cotxes. Fa falta un parc
cèntric, on els infants
puguin jugar i els vells
llegir i les parelles... Bé!
El que sigui! Vull dir -
que hem de menester el
nostre petit «Retiro»,
dones és curiós que la
Ciutat-Jardí de Mallor-
ca tengui vuit milers de
jardins privats i cap de
públic...
—Es ben cert, peró...
—¿I com van les ges-
tions per a recuperar o
al manco restaurar i dig-
nificar el Monestir de
Santa Catarina del
Port? Penso que és ben
necessari donar la cara
en aquest aspecte, recó-
pasados, que lo recibieran
como regalo espléndido del
Obispo Bernardo Nadal.
Es obligación de todos los




rales, el retrobar nuestras
costumbres e historia, el
honrar a los que nos honra-
ron con su actuación, tiene
que ser labor de los ciuda-
danos en su conjunto, y en
ningún caso debe transfor-
marse en una pura y simple
actuación burocrática.
La llamada hecha por el
rrer a Belles Arts i al
Ministeri de Defensa,
fer un memorándum del
que historicament i ar-
tisticament el Monestir
significa, que se'n ente-
rin els de Madrid, que ja
és ben hora. Defensant
aquest punt defensarem
també l'obra dels nos-
tres padrins, segles fa,
que bastiren amb nota-
ble esforç totes aquelles
edificacions. Mai hem de
pixar sobre les tombes
dels nostres avantpas-
sats i el solem fer ben so-
vint...
—El muerto al hoyo y
el vivo al bollo!
—Ciar! I queda per fer
un balanç dels edificis a
protegir, de tota la nos-
tra arquitectura amb
valor històric, casa per
casa, per tal de protegir
un tresor monumental
Casal de Cultura en nom-
bre de la «Comissió», ha te-
nido excelente acogida.
Son más de treinta artis-
ta los que han respondido
con sus aportaciones.
Firmas de autores consa-
grados a nivel internacio-
nal como Juli Ramis,
Ramón Nadal, Coll Bardo-
let, Lluis Castaldo o J.
Miret, al lado de jovenes e
importantes pintores solle-
rics: Paco Lorente, Jaume
Pinya y María Luisa Ma-
granen
Las admiradoras y pre-
ciadas acuarelas de Don
Guillem Colom, o los carac-
dels més importants de
Mallorca. També cal fer
un inventari del capítol
de la prehistòria, dels
pocs monuments mega-
lítics que ens resten, del
que és indiscutible mes-
tre i coneixedor Mascará
Passarius, el qual podria
donar el seu assessora-
ment sobre els possibles
punts de restauració i la
manera més adient de
protegir tale reliquies.
—Això mateix. I fora
son... La cultura i el pai-
satge han d'esser motiu
de l'atenció municipal
en un cinquanta per
cent sobre la resta dels
capítols. El nostra pai-
satge és segurament un
dels més rentables de
Mallorca. ¿No us heu de-
manat mai per qué
venen els turistes, si-
guin pocs o molts? No
terísticos dibujos de Pau
Fornés.
Pintores	 extranjeros
como Norma Gray, Pegui,
Zolia Yakabi.
Los pintores que recien-
temente han expuesto en
las galerías sollerenses con
gran éxito: Magdalena Ni-
colau, Joan Rullán, José /A'
Munar.
Y aficionados de gran
valía que han querido cola-
borar a la obra de restaura-
ción.
La exposición se inicia hoy
a las siete de la tarde, y per-
manecerá abierta hasta
fines de mes.
será per la nostra mera-
vellosa platja, que no
podem ni comparar amb
les de Pollença, Alcudia,
S'Arenal, Campos etc,
etc. Ni per les aigües
«pures» de la nostra mar
embassada en el port. Ni
per tantes altres coses
que atreuen la seva
atenció a altres in-
drets... Si. No podem
oferir quasi més que el
nostre paisatge, tant el
paisatge tuba com el na-
tural... Com deim vul-
garment, Sóller, Mal-
grat la mania destructo-





«guapo» i no tenim més
slogan que aquest i la
nostra primera font d'in-
gressos ens entra per
aquest motiu...¿Per qué
ens hem d'enganyar?
Se ha puesto un . precio de
salida a las obras y los inte-
resados podrán ir pujando
mientras dure la muestra.
Estamos seguros que los
sollerenses sabrán respon-
der con su presencia al acto
de inauguración, a los que
se les invita, y dado la cali-
dad de las obras y el fin que
se persigue, las ventas y
por tanto el resultado será
un éxito, aportando así su
ayuda a una obra que se lo
merece: La Restauración





He seguit amb molt d'in-
terès a través del Sóller i al-
tres mitjans de publicació,
entre ells TVE, tot el que fa
referència a l'urbanització
d'Es Canyeret o Lluc Alean,
i evidentment el primer que
em vé al cap són aquelles
excursions que feiem els so-
llerics quan de petits hi
anàvem
 a peu, amb la mot-
xilla a l'esquena i que era
considerat per tots nosal-
tres com si fós Festa Major
per moltes raons, gaudint
unes hores d'esbarjo fent
un arròs o bé menjant les
clàssiques panades i rubiols
i contemplant un paisatge
veritablement meravellós,
totalment verge i que a vol-
tes semblava un somni i
que feia pensar als
atl.lotets que érem llavors
que era impossible que mai
a ningú se li acudís de fer-lo
malbé; naturalment el pas
dels anys ens fa adonar que
la puressa i la inocéncia
dels nostres pensaments
són avortats pels nostres'
propis semblants, que per a
satisfer la nostra própia co-
dicia no ens importa el mal
que podem fer als altres ni,
pitjor encara, el que fem al
nostre entorn, al sistema
natural que ens dóna vida i
ens protegeix.
Tot aixó em fa sentir ma-
lament i em desperta senti-
ments de menys-preu da-
vant aquesta gent, que no
persones, que són capaços
de trencar l'harmoniós
equilibri que regia Lluc Al-
cari per tal de sentir llur co-
dícia satisfeta.
Sóc conscient que aques-
tes lletres no servirán de
gaire, quan aquesta gent a
desescoltat la opinió i mani-
festacions de moltes perso-
nes prou competents en el
tema que s'han expressat
constantment en contra de
l'esmentat atemptat ecolò-
gic, però no m'impedeix de
fer constar el meu desacord
per aquest i tots els desas-
tres ecològics que avui i







(Orgue de Sant Bartomeu>
INSTITUTO "GUILLEM COLOM"
Sóller
A V I S O
.1
Los alumnos de B.U.P. y C.O.U. podrán reservar -
sus libros de texto para el curso 87/88 del 7 al 15
de Septiembre en la librería CALABRUIX.
La Asociación de Padres de Alumnos
L'oposició ha comensat l'atac, cumplint amb el seu deure
Absencia explicada
El passat 24 d'Agost va'
esser inaugurat el Monu-
ment dedicat als emigrants.
Aquest Acte va tenir lloc
sense la presència de cap
regidor socialista. Ara
volem explicar per quins
motius no hi erem pres-
sents.
Es clar que no estam d'a-
cord amb aquest concret
Monument, i a la ciutada-
nia no se li escaparan els
motius de la nostra oposi-
ció,' que resumidament
porem concretar en els se-
güents:
— El del sistema elegit
per a l'adjudicació del pro-
jecte —la contratació direc-
tat—. Noltres creim que ha-
gués estat millor fer un con-
curs d'ideas allá a on hi ha-
gesin pogut participar-hi
més artistes i decidir entre
els millors projectes pre-
sentats. •
— El desconeixement de
quines	 contraprestacions -
s'han- donat al propietari
del solar, pare del Batle, a
canvi de la cessió i quina es
•l'eficacia legal d'aquestat
cessió.
— El fet de que ha esta
un projecte excesivament
costós que, tot i respectant
l'obra de l'artista en si ma-
teixa, no es el més adequat
amb l'entorn paisajistic que
l'enrevolta. I ademés, enca-
ra no sabem exactament
quans de doblers costará a
l'Ajuntament.
No obstant lo anterior, .
tal vegada el motiu més im-
portant de la nostra oposi-
ció, es el de la OPORTUNI-
TAT de la seva realització.
Demanam al Sr. Batle una
explicació a totes les ques-
tions plantetjades.
¿Es que no hi ha altres
necessitats a Sóller en les
cuals gastar-hi els doblers
municipals?
¿Que pensen, per exem-
ple, els veinatsIde Ses Mar-
• jades i/o d'altres indrets,
que s'han quedat sense
aigua aquest, estiu per les
• deficiencies de la conduc-
ció?
• ¿Que en pensen del «mo- •
nument» els veins de Binia-
raix i de totes aquelles
cases del nucli urbà encara
a on no hi tenen xerxa de
• clavegueram?
Es iluestió de prioritats.
NOLTRES NO -ESTEIM
EN CONTRA D'UN RECO-
NEIXEMENT DELS EMI-
GRANTS, inclús més,
aquest homenatge s'ha de
fer- tant als qui partiren
com als qui vengueren:
molts de germans nostres
d'altres regions i nacionali-
tats d'Espanya que vengue-
, ren a treballar i s'han que-






	 SABADO, 5 DE SEPTIEMBRE DE 1.987
Unió Mallorquina contesta al grup del C.D.S.Flash del PSM
Des de la passada setma-
na el PSM compta amb un
local nou, situat en el nú-
mero 2 del carrer de la
Lluna, amb vistes a la
Plaga. L'acondicionament,
adequació i decoració han
estat possible gràcies a la
col.laboració de simpatit-
zants i militants, als quals
agraim des d'aquestes co-
lumnes el seu suport. El
local es troba a disposició
de tots els ciutadans per
qualsevol consulta, critica,
o suggeréncia. En principi,
es trobarà obert els dilluns
a partir de les 9 del vespre,
i bis dimecres de 6a 8.
* * *
Just davant la llotja de
pescadors hi fa una «mique-
ta» de pudor de clavaguera.
Es una oloreta que ve d'an-
tic i que mai s'ha solucio-
nat. El PSM ho ha denun-




pessetes! La majoria muni-
cipal no les troba per enlloc.
Noi saben si les han cobra-
des, si encara són a la Con-
selleria de Cultura o si les
han gastat en altres con-
ceptes. En principi, eren
uns doblers destinats a la
retolació dels carrers en ca-
talá. Només -fan comptes
gastar-s'hi aquest duros
per?), i si no els troben, qué?
* * *
L'Ajuntament	 segueix
distinguint-se per no donar
informació als ciutadans.
Ni tan sols als membres del
Consistori. Fa un mes i mig
que se va celebrar una reu-
nió de la Comissió de Go-
vern, i el PSM encara no. té
copia dels acords. Ni tan
sols tenen fet un extracte.
Tampoc ens han informat
de les competéncies de la
famosa Delegació de Pesca i
Medi Ambient, tal com
vàrem demahar en el pri-
mer Ple del mes de juny.
Més sobre informació.
Que ningú pretengui obte-
nir-ne a les Cases de la
Vila. Les oficines segueixen
de vacances, i els funciona-
ris que resten en actiu
al.leguen que, en temas que
noi són del seu department,
no tenen facultats per faci-
litar-ne a ningú. Manca de
previsió per part dels mà-
xims dirigents: bastava pla-
nificar uns torns de substi-
tució dels funcionaris en
vacances per solucionar-ho.





i aixf creim que tenen els
ulls el grup del C.D.S., ce-
gats per les llàgrimes, per-
que incomprensiblement,
llegim unes declaracions
d'aquest grup polític i la
primera pregunta a ferse
és.- On parava la regidora
del C.D.S. a la Comissió de
Governació, Sanitat i Ser-
veis Socials? En aquesta
Comissió Informativa es
tractà el tema que vostés
diuen que fa plorera, es
varen donar, per part del
regidor Xim Reynés, tota
mena de explicacions sobre
un planol del case urbà de
Sóller per minorar la circu-
lació i es dona part a tots
els assistents perque expo-
sasin les seves idees.
Les solucions están per
caure i esperam que el
poble de Sóller col-labori de
.bon grau i civisme.
També si la regidora del
I
C.D.S. hagués asistit a la
Si heu de consultar el Bu-
tlleti Oficial de l'EStat no
cal que aneu a l'Ajunta-
ment perquè tot són traves
i no us deixaran consultar-
lo.
Realment és del tot ina-
ceptable el poc tracte en-
vers el poble, no posar a l'a-
bastt certes eines de treball
o consulta i complicar ex-
tremament tot el que és bu-
rocracia. Quan aneu a de-
manar a l'Oficina d'Infor-
mació si existeix la possibi-
litat de consulttar l'esmen-
tat Butlletí, amablement us
diran que és impossible
perqué arriba processat en
microfilm; peró de totes ma-
neres us enviaran al tercer
pis, on el funcionari de torn
us assenyalarà la pantalla i
us dirá .que no el podeu con-
.
sultar.
Ara bé, els funcionaris de
les Cases de la Vila us en-
viaran a «El Gas S.A. ohi
«Ferrocarril de Sóller S.A.»,
"on sí podreu consultar el/s
butlletí/ns desitjat/s. Es
d'agrair que aquestes dues
entitats privades deixin fer
el que no es pot fer a l'Ajun-
tament per mor de la meca-
nització:	 consultar	 el
B.O.E.
Creiern que el pressupost
de l'Ajuntament no se n'a-
niria per avall si, a més del
B.O.E. en microfilm, •es
comprés el B.O.E. en fasci-
de val cent pessetes
amb I.V.A.-, i així permetre
que el poble hi pugui arri-
bar amb facilitat.
Esperem que quan la Bi-
blioteca Municipal es posi
en funcionament el B.O.E.,
B.O.C.A.I.B., etc, hi siguin
presents diàriament com a
altres Biblioteques Munici-
pals (Palma, Calvià....).
• Els ernigrants eá •merei-
xen més que un monument;
es mereixen el reconeixe-
ment de tots els ciutadans
pérqué v- aren fer de Sóller
una ciutat gran, rica i avan-
çada, al seu temps, de la
resta de Mallorca.
Considerarn, per?), que no
importa gastar-se tants de
mil.lions de pessettes
—diuen 6 ó 7 mil.lions— en
un moment en qué" les fi-
nances del nostre Ajunta-
ment són per terra.
Creim que se'ls hagués
pógut dedicar un dels prin-
cipals carrers, amb una
placa commemorativa, i fer-
les un acte ben emotiu i del
tott meres cut.
D'altra banda han circu-
lat remors que l'esmentat
monument l'havia pagat un
estranger, quan creiem que
l'únic estranger que hi ha
intervengut - és l'escultor.




CITACION PARA EL COMIENZO DE
LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE
PERSONAL:
Convocatoria de una plaza de Sargento-Jefe de
la Policía Municipal: El día quince de Septiembre
de 1987, a las diez y siete horas, en el edificio de las
Casas Consistoriales (Pla. Constitució, 1.- SO-
LLER).
Sóller, a 31 de Agosto de 1987
EL ALCALDE,




Concesión de subvenciones a la
agricultura de montaña
r
Para conocimiento de los agricultores de monta-
ña que estén interesados en obtener una subven-
ción por su dedicación, sin snecesidad de inversión
alguna por su parte, deberán acudir al Ayunta-
miento para rellenar los impresos de solicitud, el
próximo día 15 del presente mes, en horas de ofici-
na, donde un funcionario de la Conselleria d'Agri-
cultura i Pesca les atenderá convenientemente.
Para más información pueden acudir -al Ayunta-
miento en la oficina de Información, donde se halla
la documentación explicativa de como obtener la
subvención ofrecida.
.	 Sóller, 3 de Septiembre de 1987.
EL ALCALDE,
Fdo. Antonio Arbona Colom
Comissió Informativa de
Cultura i Esportá, s'hagués
enterat de que es compra-
rán pasteres i es seguirán
posant al carrer de Sa
Lluna i El Born, però la
Sra. regidora va partir..de
vacances i és clar, el seu
Des de l'òptica del C.D.S.
Fa Plorera...
No poder consultar el 	 El monument de




grup fa plorera escrivint
coses que no hi ha.
El piano, és un doi com
_un piano, els regido'rs Ama-
dor Castanyer i Miguel
Puig, entraren el piano a la
Capella de les Escolapies,
la concertista va provar
d'assajar, pero la calor no la
deixava actuar, per lo cual,
es va decidir trasladar-lo al
Convent. Com pot veure,
res tenia a fer el Grup Mu-
nicipal.
Amb tot • aixó, només
volem dir que el grup muni-
cipal no está parat i que les
coses veritablement no se
fan amb un dia, estam tre-
ballant per Sóller i no de
vacances com la regidora
del C.D.S., així i tot si un
dia partim de vacances
cumplirem la norma del Re-
glament Orgànic de l'Ajun-
tament que diu: «Les ab-
séncies del Terme -Munici-
pal dels membres corpora-
tius d'una durada superior
a vuit dies, s'hauran de co-
municar a la Batlia per es-





La familia de Antónia Bernat Palou, que va morir el 28 d'Agost,
agraeix sincerament les moltes manifestacions de condol amb motiu
de la seva mort.
No Foradadzo
Es Illots














S'Ilia de os Bledo
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El passat 21 d'Agost
s'inaugurará al Museu
de Ciències Naturals al
Camp d'en Prohom una
exposició anomenada
«Cabrera, el Parc Nacio-
nal de les Balears», or-




una campanya de cons-
cienciació dirigit a tots
els residents a Balears
perque tots vegem que
-és necessari conservar
un paisatge gairabé




Fins el passat dia 30, i
des de les festes de S. Bar-
tomeu, l'exposició «Cabre-
ra, parc natural de les Ba-
lears» estigué oberta al pú-
blic, dins l'edifici del Museu
Balear de Ciències Natu-
rals.
Nombrós públic visità i es
documenta a través de pla-
fons, videos i audiovisual
sobre la história i vida na-
tural de l'arxipèlag de Ca-
brera, de la vàlua biològica
fotografies i un video
rodat per Félix de la
Fuente a Cabrera. Als
plafons es passa una re-
vista exhaustiva a Ca-
brera desde tots els
punts de vista.
Que Cabrera fos un
pare nacional ho havia
de voler el poble de Ba-
lears i llavors l'adminis-
tració es cocienciaria i
ho concediria tot d'una.
El G.O.B. ho vol acon-
seguir i per aixó fa unes
exposicions, unes expo-
sicions itinerants que a
finals de Maig varen
estar a Palma i seguiren
per Santanyi i la Colonia
que tenen illes, illots i la
mar que els envolta.
Durant el mes de setem-
bre no estará oberta, empe-
rò donada la importància
pedagògica del tema i de la
didáctica de l'exposició,
l'Associació del Museu está
fent gestions perque el ma-
terial quedi durant tot el
mes de setembre a Sóller.
Si així és, les escoles, a les
quals avisarem ,particular-
ment, podran concertar vi-
de Sant Jordi. Ara dia 15
s'en va a Felanitx.
Els militars presenten
certa oposició perque, de
fet, és un camp de ma-
niobres i sembla que per
ells és necessari i no tro-
ben altre lloc. Qui tam-
poc té la voluntat sufi-
cient es l'Administració.
Aquest museu és de
carácter municipal. L'A-
juntament té destints
uns cents doblers i ara
es fa una reforma que el
Consell va dir que sub-
vencionaria. Esperam
que ho inclogui dins el
proper pressupost.
Ara s'ha inaugurat la
biblioteca gràcies a una
sites pela grups escolars(q
ue ho desitgin.
Durant la visita estará a
disposició dels professors




o socials. Aquest itinerari
també l'utilitzáren els joves
que vengueren durant el
període obert al públic.
D'entre els que el realitza-
ren ferem un sorteig. Des
d'aqui volem donar a conéi-
subvenció de la Conse-
lleria d'Educació i Cul-
tura. A la part baixa de
l'edifici ja tenim algunes
sales acabades. El jardí
botánic gràcies a una
subvenció de la Conse-
Hería d'Agricultura i
Pesca es pogué realitzà
la primera fase del jardí
on s'está treballant ara.
Hi ha gent que té molt
de coratge i fa feina de
franc pel poble.
—Es necessari ja que
tenen moltes col.leccions
esperant uns armaris a
dins el Museu per esser
exposats.
GRUP NOVETAT
xer el nom de la guanyado-
ra del lot de llibres de
 cièn-
cies
 que fou Sonia Gimeno
Garrote, de Barcelond.
Donam les gràcies a totes
les persones i entitats que
d'una manera desinteressa-
da col.laboren i feren possi-
ble el muntatge de l'exposi-




A unes declaracions que
va fer el Batle Antoni Arbo-
na en aquest matetix set-
manani fa unes setmanes
va anuncia'r que ben aviat
serien instalats uns discs
per ordenar la circulació a




(I.C.M.) consisteix en unes
ajudes establertes en tots
els paisos comunitaris per
els pegesos que treballen i
resideixen en zones de
muntanya, on l'activitat
agraria és dificil i menys
rentable que en al tres
zones.
Es pretén que l'agricultor
mantengui la seva activi-
tat, consenguint així evitar
la despoblació dels nuclis
rurals i la degradació del
medi ambent i del paisatge.
La ICM es concedeix anual-
ment.
Els posibles beneficiaris
han de cumplir els següents
requi si ts:
1. Ha de ésser titular
d'una explotació agrària si-
tuada a una zona d'agricul-
tura de muntanya i desen-
Aquesta setmana entrará
en vigor el nou pla de circu-
lació i aparcament, al ca-
rrer de Cetre només podran
aparcar a una banda i el ca-
rrer Fortuna i Prosperidad







la mateixa zona de muntan-
ya.
3. Dedicar a cultius agrí:
coles o forestals dintre la
zona una superficie major a
2 Ha o tenir una explotació
ramadera amb un mínim de
dues unitats de bes ti á
major o el seu equivalent
4. Comprometer-se a con-
tinuar les activitats durant,
al menus, cinc anys.
5. No cobrar cap pensió.
La máxima ICM a perci-
bir será de 60.000 ptas.
El plaç per fer les solici-
tuts acaba el proper dia 30.
Per més informació els inte-
ressats es poren dirigir al
SERIDA de la conselleria
d'agricultura i pesca,
Palma.
Amb plafons, audio' visuals i video
Exposició sobre Cabrera a Ca'n Prohom
n milenar de persones visitaren la mostra
NOGUERA





4 NOCHES HABITACION Y DESAYUNO 35.700
11 NOCHES 47.100
MES DE OCTUBRE 4 NOCHES 30.900
11 NOCHES 40.400
HOTEL SOL 4 ESTRELLAS
4 NOCHES HABITACION Y DESAYUNO 41.200
MEDIA PENS ION 42.300
11 NOCHES HABITACION Y DESAYUNO 62.100
MEDIA PENSION 68.900
MES DE OCTUBRE
4 NOCHES HABITACION Y DESAYUNO 34.900
MEDIA PENS ION 36.900
11 NOCHES HABITACION Y DESAYUNO 50.400
MEDIA PENSION 55.400
CONSULTE NUESTROS PRECIOS DE CHARTERS
VIATJE S
C/ Bauzá 9 - GAT 1665 Tel: 63 33 12 - SOLLER






Poder deixar escrit amb tinta,
coses que altres ho han fet amb sang.
Desfer camins sota la pluja,
sembrant llavors
 de lletres grans.
Obrir
 cap al sol la finestra.
Sentir frescor de matinada.
Donar-li corda al meu rellotge
per escriure una altre vegada.
Cercar i cercar més paraules
abans de que caiguin de l'arbre.
Potser algú podrá trobar-les
i entendre el so de cada troç.
Ils de puça atemorits
!mita la flor més bella
locellet que está volant.
uimba, guimba per la vorera
odepén de la raó ni de la voluntat.
ou engendrat en el sí de la mare
asqués a la vida,ja deformat
h! Infant-que poc et pensaves...
sserper els teus, esguerrat.
uimba, guimba per la vorera
emega un xic més alt
re l'ocellet que tu guaites
mpoc té ales per a volar.
LOCAL SABADO, 5 DE SE? OBRE DE 1.987 LOCAL
	 7
en són, en opinió del jurat, les millors poesies
resentades. Certament representant el més
ir i profund del sentiment humà.
Pere Gil Ilegint les seves gloses.
L'autor.del poema que obtingué el primer premi és Ga-
briel Juan i Galmés, nascut a Manacor el Juny de 1956. Es
licenciat en Filologia Catalana i dóna classes a un institut
a Ciutat.
Començà
 a escriure poesia al setze anys, era una poesia
intimista. A partir
 desi vint anys la seva poesia fou més ob-jectiva, és una lluita amb el llenguatje. Ha estat guardonat
en anteriors ocasions i ha publicat tres llibres (ANTOLO-
GIA POETES JOVES DE MANACOR, EN UNA CLAPA
PESSIMISTA iELS DISSERTANTS). Actualment, a més
de l'educació, es dedica a l'investigació.
De la poesia ens diu: «abáns poesia era rima, ara és ex-
pressar un sentiment, un dupte o una _idea amb un mfnim
de paraules i un
 màxim d'informació. Es més important l'i-
dea a expressar que la manera de dir-la».
La seva poesia, guanyadora del primer concurs de poesia
«Vall D'Or», és la que segueix:
TRIPTIC
Tot sembla entotsolat
enmig de tanta avinença.
La closca que em tanca
ja esdevé espai viu.





La mort de la claror
és avinent i fantástica,
un escaire singular.
En una fosca ja negre,
tan brillant com arriscada
tresca el meu parer, que tresca.
«Es quan dormo que hi veig clar,
fon d'una dolo metzina»
(J. V. Foix)
Algunes veus no perden claredet
per molt que s'allunyin.
El seu gest d'inconformisme,
és llenguatge
 de tendror i alhora exigent.
Ha estat per a mi un procés dolorós
encetar l'aventura de la soledat,
la vida crua de la vida,
l'ofici del silencii de l'espai.
Certament
 solitaride complexió
en un clima d'obertura i d'esperança.
-..,
l'esperança esdevé mala d'anar entorn i aspra.
Tota la veritat inspiradora
d'un humanisme escollidor
ha funcionat,funciona. 	
«El llit i l'esfera donen
rostres i muntanyes»
(Bartomeu Rosselló-Pórcen
Penjat a mig vol de l'aire,
esbravatjo i cançoner
em sent fermat al destl
que té un ventre molt prim.
Posseït amb plenitud,
sense gens de dependència,
amb capficament totjo,
cerc una Ilenca de cel.
Un xic cercamonjo,
per on passa el ~I
l'art del possible avui fa la fallada.
'Dins l'hora de l'alba,
tots hi hem caigut,
correctamentindemnizats.
La guanyadora del segón premi fou Rosa M" Pujol, nas-
cuda fa vint-i-vuit anys a Cambrils (Tarragona) i en fa tret-
ze que viu a Sóller.
Aquesta mestressa de casa escriu poesia per ella matei-
xa, no hagués pensat mai que es fes .pública. Pensa que
qualsevol persona que tingui interés pot escriura poesia.
La seva obra guardonada fou: 	 •
- PENSAMENT
 ESCRIT-
Començar coses que no sé,
Mar els ulls en un paper.
Un Ilapis cama' de res fer,
una cadira i una taula.
Poesia, dolça
 paraula
reta a sovint d'un diccionari.
Fulles ifulles voltejades,
cercant alió que pugui plaure.
Escoltar el cor a vegades
i escriure potser tot el que em diu.
Trobar un lloc i un xic de calma.
Desfer un ram de coses maques.
Pensar en l'aire, el sol i l'aigua,
i viure amb tota la natura.
Un vers, una cançó ¡larga,
un paner de fruita madura.
Tantes estrofes ja perdudes,
ofegades en el record.
Tristesesi alegries juntes,
sal i sucre, será més bo.
Coses noves, coses antigues.
Soca pansida, branca tendra.
Foc encès ara, munts de cendra
que demà hi haurà en el recó.
Un cos inquiet ja que no troba
ni cap moment ni la manera
d'obrir la porta perque hi surtin
Avui el Grup NOVETAT els vol oferir el con.
junt de tots els poemes guardonats en el primer
concurs de poesia «Vall D'Or». Les que seguek
«DE MATINADA»
11,1* Teresa Obradors, nascuda a Sabadell fa quaranta-i.
un anys, fou l'autora del poema premiar amb el tercer
premi. des d'aquesta any treballa a una empresa d'infor-
mática a Palma.
Fa molst d'anys que es dedica a la poesia, inclús obtin
gué un premi a Blanes.
Ens diu que tota persona pot manifestar i desarrollar els
seus sentiments, pot escriure poesia. Ara bé, hi ha dife.
rents nivells de poesia. La falta de temps és una barrera
molt grossa per escriurer-ne.
Aquesta és la poesia escrita per M. Teresa:
- GUIMBA, GUIMBA
Va guimbant, per la vorera
un infant d'un mon estrany
les seves rnans
 esguerrades
no troben un agafall.
Té una carura tristona
nfant!
°perdis mai l'alegria
ue el Bon Déu e ha donat.
o deixis la teva Halla
nelcamt del costat.
Ves serena per la vida
ncara que et facin plorar.
scolta les coses boniques
!tela vida t'ensenyarà.
sama sensa egoismes
igues com la gavina que sempre has admirat.
El poeta guanyador del quart premi fou el' solleric Joan
Empleat de banca i té trenta-i-nou anys. L'afició a la
esia li ve de molt jove, amb moltes d'ocasions li ha servit
om a relax.
En Joan pensa que tots tenim el dó per fer poessia;
questa és pot transmitir en totes les arts (música, pintu-
, escultura, prosa...).
El poema del qual és l'autor Joan Vigo és el que segueix:
IVIEDITACIO «TRASCENDENT»
em vist ja tantes penes,
nta tristor,
ueja no ens fa por, el dolor.
em vista tanta engoixa, fredor, tremolor...
eja no ens fa por la nit.
em vist tantes cares ¡largues, tristes,
eja no ens fa por l'angúnia.
anta terra, tanta pols, tanta brutor...
eja no ens fa por la mort.
abem que davallels arbres,
xipresos o (qui sap)tarongers o akines -
o tot s'haurk acabat.
tbé contribuirem,
om un fems pútrid, tètric I corrupte.
mixer les plantes del jardí, la terra pols,
s'omplirá de cucs i de llimacs...)
abem també que seguirem vis quent
a dins aquest no rés desconegut, incògnit,
que en deim l'eternitat...
...o rés!
Muntsa Cuixard, de trenta-i-un anys, nascuda a Barce-
lona i resident al Port de Sóller des d'aquest any, és l'auto-
ra de la poesia que obtingué el quint premi. Na Muntsa
enixard és psicóloga i estudia piano. Es dedica a escriure
poesia d'una manera esporádica e intermitent. Així i tot ha
estat premiada anteriorment a Sitges.
La seva poesia és aquesta:
- SILENCI -
M'agrada sentir el silenci
d'alga que está vora meu,
una llàgrima que e'esmuny
sobre un rostre conegut.
I la veu d'algú que parla
dolçament però, insegur
una veu que m'és amiga
l'alè d'un vertader amic.
M'agrada contemplar el rostre
d'un somriure tímit, pera sincer
l'expressió o un moviment mut,
un gest rk, tot ple d'amor.
M'agrada sentir el silenci
d'un cós que está vora meu
el silenci que em transmet
i tot el que he après d'ell.
El jurar del concurs «Val' D'Or» va creure oportú conce-
dir un premi especial per glosa, degut a la elevada quanti-
tat de gloses presentades al concurs.
Aquest accèssit va esser per Pere Gil, Solleric. Ha estu-
diat empresarials. De petit ja feia gloses però ara té més
temps. Té tres llibrets de gloses editats, l'any 1985 fou pre-
miat a Calonge; col.labora a tota la premsa forana i partici-
pa a diferents trobades de glosadors.
Aquesta és una de les tres gloses presentades per Pere
Gil al concurs:
- GLOSA AIGUALOSA -
S'aigua fa mal en es vi'
i també a sa ventresca.
En s'hivern és massa fresca
i en s'estiu pareix olí
Vos assegur que altre temps
tot es barram m'esmussava.
Ara en bec qualque vegada
perquè no me queden dents.
Guardau s'aigua pes ramat
a veure si aixt engreixa.
De mi no tendreu cap queixa
si m'hi barejau anissat
Si al cel volem anar*
siem fidels en es vt .
que Crist el va beneir
a ses noces de Cana.
Sa religió vertadera
amb fe hem de professar
i com a bon cristià
agafar qualque gatera.
Com que no glos en va,
cada cosa en es seu lloc:
s'aigua per apagar es foc
i sobre tot per rentar.
Deixau-me aclarir sa veu
pel que ara us vaig a dir:
Jamaiaigua en es y(
per res del món no hi mescleu.
Alegria per a tots. Amén.
Pere Gil
Com heu pogut llegir la qualitat de les poesies guardona-
des és innegable. Aixó vol dir que la convocatoria del «Vall
D'Or» va despertar molt d'interés i va reunir una nombrosa
colla de bons poetes uns i bons glosadors altres. Del primer
al darrer escriptor que participé, tots es mereixen un
premi, però sols en poguérem donar sis. Aprofitant aques-
tes ratlles volem premiar, encara que sigui de la manera
més senzilla que es pot fer, a tots donant-les l'enhorabona,
primer fet d'haver participat i  així respaldar d'una manera
práctica el primer concurs de poesia «Vall D'Or», per?) so-
bretot per haver expressat els seus sentiments d'aquesta
forma tan maca com és escrivint poesia. Moltes gràcies a
tots.
Grup NOVETAT.
Gabriel Juan, guanyador del primer premi amb alguns
components del Grup Novetat.
De pilotes, i
altres herbes...
En el partit d'estrena, jugat diumenge passat,
amb molt de públic a Can Maiol, el Sóller va ésser
superior al Murense en tots els conceptes, manco en
el més important: en el marcador. Els locals féren el
gasto, crearen les ocasions, fabricáren el futbol,
pero un pics la auténtica mala sort, i altres la súper-
inspirada tasca del porter Bennássar, impedíren
que arribás al manco un sol gol que hagués fet justi-
cia a lo presenciat al llarg dels 97 minuts de joc.
Així i tot, la gent fa sortir satisfeta.
SALVADOR va quedar K.O.
, La Tercera tal d'Ocell
Per A. Rul.lan
Jornada .de signe visitant
Primera jornada de higa i alguns re-
suliats sorprenents, com poden esser les
victories dels equipe visitants als encon-
tres: Cade-Llosetense (0-1); Calvia-
Alcudia (0-1) i Alaior-Andratx (0-1). Així
com els empats dels: Manacor-Santanyi
(2-2), Santa Eulalia-Ferreries (0-0) i Só-
Iler-Murenc (0-0). La golejada es donar
en el «Miguel Nadal». Mallorca At. 7
Santa Ponga 1. Si be es molt prest per
aventurar pronostics, poden esser
equips «animadors», els acabats de
pujar de categoria com el Llosetense i el
Andratx. Per a la propera jornada veim
com a partits mes interessants els que
jugarán:
Hospitalet-Manacor; Santa Ponga-
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0 -0. Perdérem un punt... i a dos jugadors
Ja mos han fotut sa
primera rapinyada...
Es va veure un Sóller
amb moltes possibilitats, i
per poc bé que rodin les
coses a futurs partit, els
punts, dificilment, fugirán
del Camp Municipal. Avui
capvespre, a les cinc, al his-
tóric camp de Sa Plana
d'Andratx, possibilitats de
que el Sóller recuperi el
punt perdut. Alerta, que els
andritxols den Zubiera
estan animadíssims des-
prés del triomfal debut,
amb el espectacular 0-1
conquerit al sempre difícil
camp menorquí de «Los
Pinos». Es preveu un molt
nivellat partit, on des de
sempre, de clásica rivalitat.
0 -0. UN MARCADOR
INJUST
Tan sols treguent compte •
de les quatre clarísimes
ocasiona, dues en cada
temps, de que disposá el Só-
ller, resulta del tot increíble
que el equip local no guan-
yás l'encontre. La primera,
al minut 18, en una perfec-
ta jugada iniciada per Se-
rrano, amb una passada en
profunditat, a trenta me-
tres, sobre el cap de Céspe-
des, qui amb bona visió cen-
trá rápid sobre un desmar-
cat Salvador, pero la opor-
tuna, inspirada, decisiva
sortida de Bennásar, que
sería la gran figura, ho im-
pedí.
L'unic apropament peri-
llós del Murense al llarg del
partit, es produí al minut
44 de joc, quant l'atacant
Serra tirá als niguls des de
molt aprop. Réplica rápida
sollerica, i la gran segona
oportunitat, a una pilota al
segón pal centrada amb
molta vista per Salvador, i
Alfons, a un metre de la ba-
rraca, remetá de cap, i qual
tothom ja cantava el gol,
sortí de forma providencial
el porter Bennássar, turant
una pilota del tot increíble.
LESIO DE
SALVADOR I XUTAS
AL PAL DE SERRANO
Si bé de sortida el Sóller
va afluixar una mica el tre-
pidant ritme mostrat en els
primers 45 minuts, en
aquest segón període, en el
tram final, el gol local s'ha-
gués pogut produir en dues
jugades vitals, pero de bell
nou, el factor sort, doná
l'espatle despiadadament
al equip de la Vall.
Era el minut 28, quan
Salvador es Ilangá en plan-
xa, i quan semblava, no tan
sols que res podía fer
aquest pic el porter del
Muro, sino que e/' gol era
irremediable, arribá la lesió
del pivot Salvador, al que
va haver d'assistir l'ambu-
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rreny de joc. Sortossament,
Salvador va sufrir tan sols
dislocació de colze, i aquest
proper dilluns li lleven una
placa de guix, i ja podrá
reanudar els entrena-
ments.
La darrera gran possibili-
tat de gol sollerica, es pro-
duía en el minut 85, quan
sense pensar-so, Paco Se-
rrano envergá una paperi-
na des de uns 35 metres,
pegant de pié la pilota al
travasser.
La sort ya era decidida.
El futbol, amics, te aques-
tes injustícies passades.
Qualsevol altre diumenge,
sense fe tant de mérits, ni
crear tantes ocasions, es
guanyará un partit. I es que
al marge del resultat, el Só-
ller va ésser diumeng e. un
equip ambiciós, que va cer-
car a tot moment la porte-
ria contraria, que va Iluitar,
que es va deixar la pell. Tan
sols va mancar, que la sem-





Ja de temps histories, els
equips de les viles marine-
res andritxoles i solleri-
ques, han mantingut enco-
nades lluites. Aquest any,
si no vols tassa, ... En efec-
te, les circunstáncies fan
que el partit que es jugará
avui capvespre a les cinc al
-camp de «Sa Plana», tengui
un interés afegit. Per un
costat, un Andratx eufóric,
després del inesperat
triomf dins Alaior (0-1) que
voldrá confirmar davant els
seus seguidors el moment
dolç de joc. Per altre banda,
veurem sobre el camp, un
Sóller esperonejat, un Só-
ller rebiós amb l'espina cla-





Si per un costat faltarán
Salvador i Ramírez, lesio-
nats davant el Murense,
Frontera podrá comptar en
forma de reaparició amb
Mateu Bibiloni i Toni Sán-
chez. Alfons tornará jugar
en punta, i bé Nadal ó Bes-
tard, adelantarán la seva
posició a la mitja. Malgrat
les taules de diumenge, ens
consta que l'al.lotada solle-
rica no ha perdut ni una
mica la seva moral. Més
que mai es lluitará per a re-
cuperar com a mínim, el po-
sitiu que va fugir la darrera
jornada de Can Maiol.
Es més probable, que en
el camp andritaol, hi hagi
una nombrosa representa-
ció de aficionats sollerics.
Millor que millor. L'àrbitre
designat, es el Sr. Coll Pou.
Que Déu mos agafi confe-‘
sats.
PEP ZUBIETA:
«EL SOLLER ME VA
PRODUIR MOLT
BONA IMPRESIO»
Es el personatje del mo-
ment. La carrera com en-
trenador de Pep García
«Zubieta», parla per si sola
de la capacitat indubtable
del actual técnic andritxol.
Pep, ens comenta per
 co-
mençar, el sorprenent 0-1
de la jornada inaugural:
—Mos va sortir un partit
rodó. Els jugadors asimilá-
ren molt bé les consignes
sobre el camp. Tenc uns ju-
gadors admirablement dis-
ciplinats, i tot resulta més
fácil. El Alaior no mos va
crear veritablement gaire
perill. Així i tot, pels homes
que té, aquest equip anirá a
més i cree que al final, esta-
rá entre els millors.
«SI HI HAVIA UN
GUANYADOR, ERA
EL SOLLER»
—Te va sorprende el 0-0
de Can Maiol?
—En principi, cap resul-
tat te pot sorprende quan es
tracta d'un principi de Higa.
Es normal. Vaig presenciar
el partit, (nosaltres jugá-
rem en dissabte), i en efec-
te, si hi havia un guanya-
dor, era el Sóller, que per
cert el vaig veure molt bé, i
me va produir molt bona
impresió, i més tenguent en
compte que mos trobam a
principi de lliga. Es més,
m'agrada la forma de jugar
del Sóller, a bon nivell físic,
lluita sense aturar i es dei-
xen la pell. Jugant així, i
creant les ocasione que va
tenir, de 10 partits, s'hen
guanyaríen gairabé 9.
«CADA PARTIT, ES UNA
HISTORIA DIFERENTA»
—El clima d'excesiva eufo-
ria, pot perjudicar al teu
equip pel partit de demá?
—Veritablement es un
tema que en certa manera
me preocupa. Ja entre set-
mana, procur mentalitzar-
los a tots. Cada partit és
una historia diferente, i no
me cansaré de repetir-ho.
Hem d'anar amb humildat
a tots i a cada un dels par-
tits, sense por a ningú, pero
mai creurer-mos vedettes.
Davant el Sóller, sortirem a




—Básicament si. Hi pot
haver un ó dos canvis com a
máxim. Pot ser que Kubali-
ta surti de tol d'una. Ja
veurem. No ho decidiré fins
el darrer instant.





























Els guanyadors acompanyats de les Valentes Dones, Au-
t9ritats Locals i President de la F.T.B.C.
Apoteosic triomf finall pen Joan-Carles Martín.
_	 -





Pare Cato ny, 1-b SOLLER (Mallorca)
TEL: 63 16 76
Comunica a sus clientes y amigos que a
partir de hoy volverá a reabrir su almacén
todos los SABADOS de 8 a 12 mañana.
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CICLISME
Andreu Bernat, el gran perdedor de la XXI Ruta Turística 
Martín clesbanca a Gabriel Crespí -
de la «Challenger Consell Insular»
EL MADRILENY VA ARRASAR EN LA CLASSICA SÓLLERICA
Triomf absolut del madrileny del «Brasilia» a la
general i als dos sectors de la «Clàssica» del Cal- -
endari Illenc «RUTA TURISTICA CIUTAT DE
SOLLER-GRAN PREMI CONSELL INSULAR
DE MALLORCA» catalogada com una de les més
dures disputades dins les Balears.
• La victòria d'aquesta
vint-i-una edició va - volar
aquesta vegada fora deis
• lirnits de la nostra Ter-
ritorial, servint a més per
desbancar del liderat de la
«Challenge» a n'en Gabriel
Crespí. El gran derrotat fou
sens dubte el solleric An-
dreu Bernat, un dels fav-
orits a la victória final, que
per manca de col.laboració
dels seus companys d'equip
es va enfondrar a la darrera
pujada a la Talaia, havent-
se de conformar amb el lloc
onzé, de la general. No ob-
stant una vegada més el
suor i l'esforc 'd'aquest
borne, que el dia abans
havia estat anomenat
MILLOR ESPORTISTA
SOLLERIC va ésser aprof-
itat pels seus companys de
formació que varen copar
• brillantment	 els	 dos
primers llocs.
L'organització, a canee
del Club Ciclista «Def-






Roja de Sóller, Transports
C. Sastre, Hotel Eden, -
•Amics del C.C.D.S. i Secció
d'Atletisme del «Circulo
• Sollerense», fou perfecta,
així com ha vingut des-
tacant la ° totalitat
 de la
premsa illenca, a pesar de
l'excessiu tránsit i d'algún
desaprensiu automobilista ,.
que sortosament foren con-
trolats i posats al ordre.
El punt negre, una . altra
-vegada, fou la carretera de
la Talaia, en molt males
condicions degut a certes
obres d'una empresa
privada. Els esforços de la
comissió- organitzadora,
que el mes de maig ja
s'havia vist obligada a sus-
pendre part del recorregut
del Campionat de les Bal-
ears de Muntanya pels
mateixos motius, fórén de
nou nul s.
Nombrós públic al llarg
de tot el circuit, especial-
ment a la Talaia i a la línia
de sortida i arribada, que
va seguir amb interés les
incidéncies d'aquesta inter-
essant prova reservaba a la
• categori d'aficionats.
Trenta-tres homes a la
sortida del- primer sector,
que com ve essent tradici-
onal es va disputar contra
rellotge, amb sortida de
davant l'hotel E den i
arribada a la Talaia, amb
un durissim recorregut
d'un quilámetre.
El millor temps fou el del
madrileny Joan-Carles
- Martín, —que -després re-
petirla triomf en el segon
sector—, amb 2'38"72, sup-
erant amb més de cinc
segons al segon classificat,
el seu company d'equip
Aynat. A quasi set segons
entraria en Ramis —un
dels bornes á tenir sempre
en • compte— seguit pel
guanyador de l'edició ante-
rior, el Solleric Andreu Be-
rnat amb 2'46"32.
• Després de l'imposició del
Jersei de Líder, del Conáell
Insular • fou donada de
davant l'Hotel Eden la sor-
tida del segon sector.
En Guillem Ramis i en
Pere Fontescapan del gran
grup en el primer pas per
Ca'n Repic. En el pas del




a la pujada a la Talaia en
Pere, que ràpidament seria
reintegrat a l'ordre del
pilot, mentres en Ramis
• seguia la seva increible es-
capada en solitari.
- En el segon pas pel Port
de Sóller en Gabriel Terra-
des i en Jesús Fernández
passen ja bastant ressagats
•del pilot, optant poc temps
després en Gabriel_ per la
retirada.
A la segona baixada de la
Talaia es produeix la
caiguda de n'Antoni Cal-
dentey,que després d'ésser
atés per la Creu Roja i el
Metge Oficial de la Cursa
• decideix seguir en la prova.
• En Serafi León es el seg-
üent en provar sort, saltant
del grup en el tercer pas pel
Port de Sóller, escapada
que seria neutralitzada,
saltant seguidament en
Jaume Adrover que a la
• quarta baixada al Port
anava ja amb un minut
«avantatge damunt els
seus més immediats seg-
uidors.
Es en aquest moment que
en Jesús Fernández, des-
penjat ja a la segona volta,
opta per abandonar entre -
els aplaudiments dels nom-
brosos seguidors con-
gregats. •
En Jaume Adrover es
caçat a la cinquenalaixada
al Port, saltant seguida-
ment en Gabriel Crespí
—actual líder de la Chal-
.lenger— posant rápida-
ment terra per mig entre ell
li els seus perseguidors.
Indecisió dins el pilot,
pareix que la gent passa de
tot, fins que el solleric An-
dreu Bernat, en una,acció
que lamentablement Ii cost-
aria no quedar classificat
dins els primers llocs, inicia
la persecució. Els «Brasilia»
brillen per la seva absència,
i el corredor local no tarda
en pagar el seu gran esforç,
- quedant completament es-
• fonçat ala darrera pujada a
la Talaia, moment en que
en Gabriel ,Crespi era de
nou caçat.
I sense més incidéncies
- els homes de cap es presen-
ten a l'arribada, imposant-
se de nou en Martín amb un
temps de 2-13'15". Amb el
mateix temps entrañen -
n'Acirover, en Gabriel eres-
pi, en Cabot, n'Antoni Cal-
' dentey, Manchado, Horra-
16'21"). •. •
El solleric Bernat va que-
dar en el lloc onzé de la ge-
neral amb 2-17'19", seguit
pen Jaume amb 2-21'09",
en Balaguer amb 2-21'12",
en Molina amb 2-21'14" en
León amb 2-24'47", en Plijol
and 2'24'52", en Bermudez
amb 2-24'53" i en Font amb
2-25'00".
antoni Vallori, President
de la Federació Territorial




sar el jersei al Líder de -la
«Challenge», mentres que
el Batle de Sóller, el Batle
de la Barriada del Port, Va-
lentes Dones, President del
C.C. «Defensora Solleren-
se», representants del
Hotel Eden i l'inoblidable
Garcias «Tanque», serien
els que imposarien els jer-
seis de líders del Consell, i
lliuranien els premis a tots
els finalistes i els trofeiis
als guanyadors.
Joan.
ch, Joan Caldentey, Ramis i
Aynat, amb aquest ordre.
En solitari, i recollint l'a-
plaudiment més gros del
dia, entraria en el lloc onzé,
amb un temps de 2-14'33",
el solleric Bernat. Dan-era
ell amb 2-18'04" en Bala-
guer, en Jaume i en Molina.
Amb 2-21'43" en Bermudez
i en Font, i a tres segons
d'aquests en León i en
• Pujol.
En Guillem Ramis tau el
guanyador absolut del
Premi de Muntanya, amb
• deu punts, seguit pen Mar-
tín també amb deu punts.
En tercer lloc n'Adrover,
amb sis, seguit del solleric
Bernat amb quatre, i d'en
Crpspi i en León amb tres.
El premi a la Combativi-
tat fou pen Jaume Adrover.
La general quedaría en-
capçalada pen Joan-Carles
Martín amb 2-15'53", seguit
a cinc segons per a'Aynat i
a set pen Guillem Ramis.
Joan Caldentey amb 2-
16'02" seria el quart classi- -
_ficat, seguit per n'Adrover
(2-16'05"), Cabot (2-16'10"),
Horrach a un segon d'a-






Los Veteranos no debie-
ron perder el encuentro del
miércoles, jugado bajo los
focos de C'an Maiol.
El Valldemossa, equipo
de 2' regional, conjunto
joven con buen nivel técnico
y fisico, se las vio y se las
deseó para batir a los V. Só-
ller. Lo consiguieron en los
finales del segundo periodo,
resolviendo un barullo en el
área veterana y en le lanza-
miento de un libre directo,
hasta entonces los Vetera-
nos tenían el marcador a su
favor a un gol marcado por
Agustín en juagada mos-
truosa de Pep Girbent que
regateó a cuantos adversa-
rios le salieron a su paso,
un tanto a lo "Maradona".
En definitiva, la ordena-
da defensa veterana aguan-
tó hasta el minuto ochenta,
solo entonces el Validemos-
sa pudo penetrar y conse-





López, Tomás, Crece, Cas-
tañer, Mayol, Molino, Fran-
ces, Agustín, Bernat
(Parra, Girbent).
Los V. Sóller, esta tarde, se
enfrentarán en el Campo
Infante Lois a los chavales
de Juanmi, (Port de Sóller),
a partir de las seis de la
tarde.,
JOAN ANTONI.
El pilar més Important de la nostra
economiá, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a través d'estudis I enques-
tes d'aquest mercat.
El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivel! nacional com "Un hlvern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés .
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.
Edita gules, mapes, cartells i altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'illa.
També mereix destacar-se la cam-
panya de neteja de platges i
 altres ilocs
:d'interés turistic.
Menté oberta una oficina d'informa-
ció turística a Alemanya 1 hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Unit.
Col.labora
 també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
rístics.
Anualment distribuelx el cánon
d'energia entre els ajuntaments afectats
, per la producció I la transformacíó ener-
-gótica.
•
 Promou la celebracló de
 conferèn-
cies, flres 1 cursets que actIvIn la Indús-
trla I el
 comerç.
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— C.F. Port de Sóller
Manquen pocs elles per el començament
PETANCA
Frontera-Porcel, guanyadors'
de les dobletes del C.PManquen ja pocs díes per
al començament de la Higa
1.987-88 a II Regional, con-
cretament dia tretze de se-
tembre i suposam que el
C.F. Port de Sóller ja estará
més que preparat per a en-
frontar-se al camp Infante
Lois ni més ni pus que amb
el més ferm aspirant a I re-
gional: el sempre temut Co-
llerenc. I si el Port de Sóller
obi la lliga a ca seva, també
la taricará amb un altre
super partit devant S'Horta




pams. 18 equips composen
aquest any la II regional:
Sancelles, S'Horta, Port de
Sóller, Collerenc, Barracar,
Sta.
 Eugènia, Consell, Ma-
nene, Ca's Concos, Pla De
Na Tesa, Altura, Porreres
At, Rotlet, Son Cotoneret,
Valldemossa At, Puigpun-
yent, Campanet i Sineu.
CALENDARI I VOLTA
13 setembre (PORT DE
SOLLER-COLLERENC),
20 setembre (Sta. EUGE-
NIA-PORT DE SOLLER),
27 setémbre (PORT DE SO-
LLER-MARIENC), 4 octu-
bre (P.D.N. TESA-PORT
DE SOLLER), 11 octubre
(PORT DE SOLLER-
PORRERES AT), '18 octu-
bre (SON COTONERET-
PORT 'DE SOLLER), 8 no-
vembre (PORT DE SO-
LLER-VALLDEMOSSA
AT)," 15 novembre (RO-
TLET-PORT DE SOLLER),
22 novembre (PORT DE
SOLLER-ALTURA), 29 no-
vembre (CA'S - CONCOS-
PORT DE SOLLER), 6 de-
sembre (PORT DE «SO-
LLER-CONSELL), 13 de-
sembre (BARRACAR-
PORT DE SOLLER), 20 de-
sembre •(CAMPANET-
PORT DE SOLLER), 27 de-
sembre (JORNADA DE






La setmana qui ve inten-
tarem dur a les pàgines d'a-
quest setmanari les opi-
nions i declaracions del
«primer» entrenador del
Port de Sóller, en Juanmi.
Hem volgut esperar tant de
temps (pràcticament fins a
la darrera setmana) perqué
volíen donar «temps», val
gui la redundància, per a
-preparar l'equip i sobretot
coneixer-lo a fons, i si no a
fons, gairebé millor que els




Dissabte passat es dispu-
taren les finals de la gene-
ral i de la repesca del tor-
neig de dobletes que orga-
nitzà el C.P. Sóller. Hi
havia molta d'animació als
voltants de les pistes de joc,
siguent molt nombrosa la
presencia d'espectadors.
Les classificacions queda-
ren així: General: 1° Fron-
tera-Porcel; 2° Pepito-
Cardell; 30 J. Nadal-
Martínez; 40 Raja-






Una vegada acabats el
Dentro del programa de
fiestas de San Bartolomé y
en aguas de nuestro Puerto
tuvo lugar, el pasado día 24
-
de Agosto, la regata "Trofeo
San Bartolome" para la
clase T.D.V. (windsurf).
La prueba se realizó con
viento N.W., fuerza 4 con
puntas de 5, que se mantu-
vo durante toda la regata,
poniendo a prueba a los re-
gatistas.
torneijos de dobletes esti-
yenes, ja tradicionals, com
son els del Belles Pistes;
Unió de Sóller; Biniaraix i
Sóller, aquest any i patroci-
nat per en Miguel Frontera,
s'en jugará un altre, a les
pistes habilitades en te-
rreinys del Hotel Maria de
la platja de Sóller. Una ini-
ciativa que ha estat molt
ben acollida pels aficionats
a la petanca, que tendrán
així una altra oportunitat
per a prende part a uña
.competició on están en joc
'importants premis. Recor-
dem que aquests serán per
els vuit primers classifi-
cats, i com novetat en de dir
que no hi haurà «repesca».
Les properes- setmanes do-
narem informació del de-
senvolupament d'aquest in-
tere sant torneig.
La clasificación la enca-
bezó Javi Oliver, seguido de
Miguel Willy, Fernando
Unzueta, Santi, Juan Mar-
qués, Lluch Gomila, Tete
Montis, Toni Caparrós,
Juan Bauzá y Sandrine Pi-
nelli. Se habían inscrito y
tomaron la salida 14 plan-
chas.
La organización estuvo a
cargo de la Escuela de Vela












armario de 2 puertas,
natural, 1 chifonier, 8
cajones, 1 cama nido
con 2 somiers incluídos
en buen estado. Tel. a
partir de las 20 h. o de
las 13 h. a las 14 h. Tel.
63 21 00. Precio 40.000
Ptas.
Casa mallorquina en
Ses Marjades con muy
buena vista, 3 dormito-














Sant Bartomeu 19 9-12-20
Convent SS.CC. 19 9-12-20
L'Hospital 8'30
Sant Felip Neri 18'30







PAISAJES, MARINAS Y BODEGONES
ESTUDIO Y EXPOSICION
C/. DEL MAR N° 129 (SOLLER)
VISITAS: TODOS LOS DIAS INCLUIDOS SABADOS
Y FESTIVOS DE 10 A 2 Y DE 15 A 21 HORAS





Cuando está a punto de
iniciarse la temporada de
otoño, que generalmente
reporta los mejores estre-
nos del año, tendremos oca-
sión esta semana de ver
proyectada en Sóller la se-
gunda parte de un film que
en su momento causó gran
expectación: Poltergeist II.
Pese a tratarse de una se-
gunda parte, la película es
bastante aceptable y logra
mantener el nivel de su pre-
decesora. También es evi-
dente que la mano del pro-
ductor no se nota tanto
como en la primera ocasión.
Pese a ello los efectos de
este film se encuadran en
una categoría de calidad.
Por lo que respecta a la
historia, esta reprende
donde quedó en la primera
ocasión y sigue unos den-o-
teros paralelos a los de la
primera parte. La presen-
cia de los niños (última-
mente inexcusable en obras
de terror) acentúa el marca-
do carácter angustioso de la
película.
Se trata en suma de una
segunda parte de una
misma historia que si bien
puede resultar grata no
ofrece nada nuevo.
Los intérpretes son: Jo-
beth Williams, Graig T.
Nelson, Heather O'Rourke,
Oloivaer Robins, etc. La di-
rección es de Brian Gibson.
Como complemento se
proyectará la película
"Aladino" que tiene como
protagonista al robusto y
barbudo Bud Spencer.
Como la mayoría de los fil-
mes en los que interviene la
acción se basa plenamente
en su actuación frente a las
cámaras, haciendo gala de
las características que le
han hecho famoso.
En el reparto le acompa-
ñan: Luca Venantini, Janet
Ag-ren, Julian Voloshin, etc.
La dirección es de Bruno
Corbucci. Antoni Val entí
S'Ase sard de ca s'Hereu
L'amo en Lluc de ca s'Hereu
te un ase sard ben agut
que, en s'estiu va remogut
i l'amo no li dona creu.
Tot solet dins una tanca
ple de delit i juguera,
molta gent estrangera
Ii
 diu bona sucre blanca.!
El visiten es turistes
que li duien bon menjar,
pastenagues i bon pá.
Va ja una vida d'artista.!
Vé Sant Miguel, sa tardor,
vé es temps de s'oli i olives,
se n'han tornat es turistes...
1 venga bast o carretó...!
Ja li ha fuit sa juguera
entre es brassos de s'arada,
ja es s'hivern, qualque gelada...
Li pega una tremolera...!
Dins s'estable, tot solet,
ses ¡largues nits de s'hivern




amb l'amo en Lluc que vá dir:
Bona sang no pot mentir...
Tu ets el rei de s'arada 
	 "
Perú te trob molt coppiu
i per mi, t'has aprimat...
S.hivern passará aviat
prest tornará s'estiu...!
Parlant d'estiu io juguera,
l'amo en Lluc jo vos vull dir:
Que em sentiré mes llambri
SI ME DUIS UNA SOMERA.. . !!!!
Port de Sóller, juny 1987.
Miguel Amengual (XICU)
VI Pujada a Lluc a peu
de la part forana
Durant la nit del pró-
xim dissaptet, dia 12 de
setembre, de tots els po-
bles de Mallorca, surti-
rán estols de pelegrins
per realitzar la SISENA
PUJADA A LLUC A
PEU de la part forana de
Els marxaires dels po-
bles des Pla es concen-
trerán a Inca a les 5 del
matí, per després pujar
tots junts cap al Santua-
ri de Lluc.
Tots els sollerics, joves
i no tant joves, que vul-
guin prendre part a n'a-
questa pujada a Lluc es
concentrin a la Plaça de
sa Constitució, devant
l'Església Parroquial, a
les 11 de la nit.
Els qui vulguin asse-
gurar-se plaza d'autocar
pel retorn donin el seu
nom a Jesús Martín (De-
portes Martín, carrer de
Sa Lluna, Teléfon




pel Papa Joan Pau II dia
1 de gener d'aquest any
com a preparació pel ter-
cer milanari de l'era
cristiana, tots els que vi-
siten el Santuari poden
guanyar indulgència
plenaria.
Pujem a Lluc a cercar
l'ajuda de la Reina de
Mallorca per caminar
esperançats i feliços cap
a l'Any Dos Mil.
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Avui comencen les festes
patronals de Fornalutx
La Germana de la Cari-
tat, Sor Isabel Veny Llodrá,
va néixer a Manacor fa 61
anys. Professa com a reli-
giosa l'any 1949, tres anys
després feu els vots perpe-
tus.
El 30 d'agost de 1978
arriba a Sóller, per servir a
la Residència






ció de la cuina.
Ara, després d'esta nou
anys entre nosaltres sén va
a servir a la Casa de Ger-
manes Majors d'Establi-
ments.
Sor Isabel ens diu que a
Sóller s'ha trobat molt bé;
A la zona del Canyís mol-
tes embarcacions petites
atraquen massa prop de la
costa i és problema de molts
banyistes. L'Ajuntament ha
tramitat amb la Coman-
dancia de Marina i próxi-
que els sollerics tenen una
cosa diferent als altres po-
bles.
Durant els seus quasi 40
anys de vida religiosa ha
servit a la Casa de família i
a la clínica Naval a Palma i
a Barcelona.
La vocació religiosa és un
gran do de Déu, ens diu Sor
Isabel i afegeix: «una mira-
da de Déu jo no la meresc,
és massa gran per mi. En-
trega la vida als demés té
una grandesa inmensa».
Sols queda afegir per la
nostra part l'aj.,Trair de tot
cor i en nom de Sóller els
serveis realitzats per Sor
Isabel Veny en bé de Sóller
mament es senyalitzarà el
port amb boies i sobretot es
marcará fins on poden arri-
bar. Aquestes barques es




les festes patronals de la
vila de Fornalutx que és
veYnada nostra. Aquestes
festes coïncideixen amb les
noces d'argent de la cele-
bració dels homenatges a la
vellesa, i es vol retre un
particular tribut de recor-
dança a Josep Puig Bus-
quets (l'amo'n Pep Benet),
mort l'any passat i que era
el principal animador de
tots els actes festius.
També será obsequiat
Jaume Reynés Vicens, infa-
tigable col.laborador del di-
funt Josep Puig i de l'orga-
nització de les festes des de
fa trenta-sis anys.
S'ignora si l'Ajuntament
té res previst per a recordar
el 175 aniversari de la
Constitució del Primer
Ajuntament en 1.812 o el 1°
Centenari de la naixença de
l'ex-batle, gran benefector
de la vila, Josep Arbona
Busquets. Per cert que ha
estranyat, a bastants de
fornalutxencs, l'absència
del ja tradicional «Saluda»
del Senyor Batle en el pro-
grama de festes.
Sobre aquest darrer, i
apart dels ja citats home-
natges a Josep Puig (a.c.s.) i
Jaume Reynés, destacarem
el II Concurs de Fotográfies
que ha organitzat l'ex-
regidor socialista Antoni
Vicens Ordinas i que está
patrocinat per l'actual con-
sistori; aixi com les exposi-
cions de pintures, de Joan
Huguet Amengual, al Pati
de les Cases de la Vila i,
d'Edmond Hodges, a l'antic





El pasado 31 de agosto
celebró en Palma su 98 ani-
versario doña Catalina
Colom Magraner, viuda de
Timoner, acompañada por
sus hijos Catalina y Miguel,
y su hijo político Antonio
Timoner.
Doña Catalina nació en
Biniaraix. Se casó en Sóller
y, como tantos de su gene-
ración, partió en su juven-
tud a tierras francesas,
donde vivió años de felici-
dad en Caen y posterior-
mente en Bayeux. También
sufrió los avatares de las
dos guerras mundiales.
Mujer de gran espíritu tra-
bajador, siempre feliz en
compañía de sus hijos, es
una de las decanas y pione-
ras de la emigración.
Cargada de recuerdos, su
experiencia constituye un
excelente bagaje a la hora
de recabar datos y anécdo-
tas sobre el movimiento mi-
gratorio solleric y su desen-
volvimiento en Francia.
Poden ésser petits o gros-
sos segons es teu montatge;
i es que tot depen de ses
il.lusions que t'havies fet i
si es desengany es produeix
per una cos, per un fet o per
persones. Una altre cosa és
el teu estat d'ànim.
 A un
moment determinat unes
simples ullades et poden
ferir o ajudar a superar els
mals moments.
Però parlaba de desen-
ganys i il.lusions, aquests
somnis que de vegades su-
blimes perque te pareix que
mai es faran realitat. Des-
prés quan te n'adones que
allò
 que mai haguessis pen-
sat fer es converteix en una
realitat resulta que no ets
consequent amb tu mateix,
no ets parcial a l'hora de
jutjar un fet o unes perso-
nes, l'il.lusió és tan grossa
que no et permetein veure
que també ses coses poden
sortir malament, o que ses
persones són aixó, perso-
nes, que tenen uns defectes,
com tu, o com aquell altre.
Per lo tant tenen dret a
equivocar-se, a fer-ho mala-
ment, perque sa perfecció
just existeix en es somnis,
sa realitat és diferent, per
això quan toques amb els
peus en ten-a es cop que
t'en dus és més gros que si
previament no t'has fet cap
montatge pes teu compte.
La dificultat de tot aixó la
tenen aquelles persones
que solen somiar bastant
seguit de despert, qualsevol
cosa els serveix per
.
 a eva-
dir-se i crear el seu propi
món. D'aquesta manera se
pensen no sofrir, no patir,
emperò
 resulta que després
sa realitat els fa despertar
cruament i com deia abans
s'escaldufada resulta més
fotuda perque lo que no vo-
lies acceptar d'un principi
després ho has d'assumir i
acompanyat d'un desen-
gany.
Desenganys
Per E.M.I.
Planificació de les
petites embarcacions
,MNIM111,1"
